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RESUMEN 
La necesidad de preservar y mejorar el paisaje está fundamentada en la apreciación que de él hace el ser 
tiumano. La percepción del paisaje está siendo incluida como un factor ambiental más en la localización y 
diseño de los edificios. Los resultados y valoraciones de esta investigación pueden ayudar a los proyectis-
tas a conocer las preferencias generales de la población y a crear nuevos edificios rurales según unas 
bases dadas. 
La construcción es un factor que modifica el paisaje, es un atributo estético más de una escena. Los 
recursos físicos del paisaje serán muy similares antes y después de la incorporación de un edificio (calidad 
de contenido). Por tanto, serán la nueva composición de los elementos (calidad de comunicación) y los 
recursos estéticos (calidad estética) los que estén influidos por la incorporación de nuevas construcciones. 
Los aspectos visuales y estéticos de cualquier objeto vienen definidos por sus características de color, 
forma, línea y textura, a las que se pueden añadir elementos de referencia compositiva como son la escala 
y, tratándose de escenarios, como ocurre en el caso del paisaje, el carácter espacial. Esta investigación 
aplica un nuevo método para predecir el valor de la integración de los edificios en el paisaje, basado en 
aspectos psicológicos y en las posibilidades que ofrecen los ordenadores, capaces de analizar fácilmente 
estos atributos visuales. 
Un avance, para la investigación de la percepción visual, se tía conseguido mediante la composición 
infográfica, utilizando el paisaje como fondo y una edificación creada mediante un programa de diseño 
asistido por ordenador. Este paso supone la creación de numerosas alternativas y una rápida generación de 
las mismas. Solventado el problema de compatibilizar los puntos de vista del panorama y de la interven-
ción superpuesta -y eliminados- por tratamiento fotográfico, las propiedades de las superficies, que tienden 
a ser brillantes, lisas y metalizadas, los análisis y resultados son esclarecedores. El proyectista puede 
analizar los elementos visuales, todos ellos divididos y estudiados en las características que los definen 
(por ejemplo, el color se define por su matiz, saturación y luminosidad). Se proponen nuevas tablas para el 
estudio de la relación entre la construcción y el entorno, siempre basado en la precisa ayuda de los 
ordenadores. Otra contribución importante es la identificación previa de los elementos constructivos que 
son susceptibles de producir un fuerte impacto visual. 
El principal objetivo es disminuir el impacto visual. Se estudia la manera de integrar los edificios en el 
paisaje y, al mismo tiempo, analizar las preferencias de la población. Así, pues, fas diferentes alternativas 
de diseño se comparan y evalúan con una encuesta, en la que hay treinta fotografías de diferentes 
escenas. Algunas de ellas son reales, pero otras han sido creadas por simulación infográfica. Esta 
combinación persigue alcanzar dos objetivos: la verificación de los nuevos elementos como miembros 
adecuados para la escena y la modificación de los componentes existentes fácilmente manteniendo una 
apariencia real. 
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